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 Pada perusahaan bengkel otomotif terdapat beberapa proses transaksi yang 
biasanya terjadi, yaitu transaksi servis, transaksi penjualan sparepart atau barang 
kepada pelanggan, dan transaksi pembelian sparepart atau barang untuk kebutuhan 
pasokan atau stok bengkel otomotif tersebut  
 Tidak adanya pencatatan transaksi pelanggan di bengkel mobil CV. Wahyu 
Motor menyebabkan bengkel mengalami kesulitan ketika ingin mengetahui servis 
yang telah dilakukan pelanggan di bengkel pada waktu sebelumnya. Selain itu 
pembuatan nota transaksi masih dilakukan secara manual sehingga dalam 
pembuatan nota transaksi memakan waktu yang lama jika tidak menghafal semua 
daftar transaksi yang ada di bengkel tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk 
membuat suatu sistem informasi bengkel mobil berbasis website dengan harapan 
dapat membantu untuk mengembangkan bengkel mobil dan menyelesaikan 
masalah-masalah yang dihadapi. 
 Sistem informasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dan database MySQL untuk mempermudah dalam penyimpanan data. 
Sehingga dapat memberikan kemudahan dalam pengelolaan data pelanggan, barang 
dan transaksi. 
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At the automative repair company there are several transaction processes 
that normally occur, namely service transactions, spareparts sales transaction to 
customer, and spareparts purchase transactions for the automative repair shop’s 
supply or stock needs. 
 
  The absence of customer transaction records at the car workshop CV. 
Wahyu Motor caused the workshop to experience difficulties when they wanted to 
find out the services that had been done by customers in the workshop earlier. 
Besides making the transaction memorandum is still done manually, so in making 
the transaction memorandum takes a long time if not memorizing all the transaction 
lists in the workshop. This research aims to create a website-based car workshop 
information system in the hope that it can help to develop a car workshop and solve 
the problems encountered. 
 
This information system was created using the PHP programming language 
and MySQL database to facilitate data storage. So that it can provide convenience 
in managing customer data, spareparts and transactions. 
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